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Presentamos el diseño y los resultados de una rúbrica elaborada para la recogida y 
análisis de datos cualitativos a partir de un cuestionario. Dicha rubrica fue diseñada para 
un proyecto de innovación docente de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Sevilla, cuyo objetivo era promover la alfabetización científica del 
alumnado de Educación Primaria. Para ello, primeramente fue necesario indagar en las 
ideas previas sobre ciencia del alumnado a partir de un cuestionario, el cual se analizó a 
partir de la elaboración de un instrumento cualitativo de los datos como es la rúbrica de 
evaluación. El mismo cuestionario se pasó cuando el proyecto finalizó y se compararon 
los resultados de ambos momentos. Dicha rúbrica no solo permitió recoger y analizar 
los datos del cuestionario sino que además supuso en sí misma un elemento de reflexión 
del proceso de evaluación seguido, que se fue enriqueciendo, mejorando y adaptando a 
lo largo de su diseño. Es por tanto que la rúbrica que aquí se presenta es fruto de un 
trabajo de revisión y mejora continua. 




The aim of this work is to present the design and results of an evaluation rubric 
developed to collect and analyse some qualitative data obtained by way of a 
questionnaire. Thisrubricwasdesigned throughout a teaching innovation project in the 
Education faculty of the University of Sevilla to promote the Scientific Literacy of the 
Primary Education students. Firstly, we investigated the previous idea about Science of 
our students using a questionnaire which was analysed with the designed rubric. 
Secondly, the same questionnaire was applied at the end of the project and finally, we 
compared both data. We can conclude that the rubric was not only suitable to collect 
and test the data, but it was essential for us to wonder about the validity of the 
assessment methodology by means of a continuous feedback process.  
Keywords: rubric, innovationteaching, scientific literacy, questionnaire. 
 
INTRODUCCIÓN 
El conocimiento científico debe ser en la actualidad parte del saber esencial de las 
personas de manera que permita interpretar la realidad con racionalidad y libertad, 
ayude a construir opiniones libres y a dotarnos de argumentos para tomar decisiones. 
Sin embargo, en nuestras aulas,  venimos detectado en diferentes cursos la escasa 
formación científica que tiene el alumnado, así como su escaso interés e implicación en 
el aprendizaje de la ciencia. Esta deficiencia se constata más aún en cómo se enfrentan 
ante la comprensión de problemas socio-ambientales, así como en la búsqueda de 
soluciones teniendo como base el conocimiento científico.  
Las características de nuestros estudiantes, no son diferentes a las detectadas por 
múltiples estudios en estudiantes de niveles educativos previos -Secundaria y 
Bachillerato- (Informe Rocard, 2007) y, posiblemente, las causas sean similares a las ya 
analizadas: una enseñanza de las ciencias realizada, habitualmente, desde una 
perspectiva positivista, donde se enfatiza la imagen algorítmica de la metodología 
científica sin errores, sin tener presente el contexto social, el papel de la mujer en la 
ciencia o la creatividad y el desarrollo y evolución de la ciencia entre otras (Solaz-
Portolés, 2010 y Abd-El-Khalicket al., 2008). En definitiva, desde una visión 
deshumanizada de las ciencias sin tener presente la naturaleza de la misma. 
Teniendo presente este panorama, un grupo de profesoras de los departamentos de 
Biología Celular y Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales de la 
Universidad de Sevilla, decidimos, a partir de  un proyecto de Innovación Docente, 
mejorar la Alfabetización Científica de los estudiantes del Grado en Educación Primaria 
de la Facultad de Ciencias de la Educación. Para ello, desde distintas líneas de trabajo 
llevamos a cabo dicho proyecto,con la Alimentación como tema central, el cual finalizó 
con la realización de la primera Jornada de Educación Científica de la Facultad con una 
exposición de proyectos realizados por los alumnos en el patio central y una sesión final 
de “Diálogos con Ciencia” en el salón de actos.  
En este contexto, los participantes fueron alumnos de la Facultad de Ciencias de la 
Educación, que habían cursado la asignatura de Fundamentos de Ciencias Naturales II  
(departamento de Biología Celular) durante el primer curso y que durante la realización 
del proyecto cursaban la asignatura de Didáctica de las Ciencias (departamento de 
Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales) en segundo curso. El proyecto se 
propuso al alumnado con carácter voluntario suponiendo una mejora en su calificación 
final. Participaron un total de 210 estudiantes implicados directamente y 500 estudiantes  
y profesores indirectamente.  
El objetivo de la línea de trabajo que aquí se presenta pretendía analizar  las 
concepciones iniciales de los estudiantes sobre ciencia y alimentación para 
posteriormente evaluar el grado de evolución tras su participación en el proyecto. Para 
recoger estas ideas previas se diseñaron dos cuestionarios que fueron analizados a partir 
de la elaboración de unas rúbricas de recogida y análisis de los datos.  
En este sentido, el cuestionario suele ser uno de los instrumentos más comunes para 
recoger las ideas previas de los alumnos. Sin embargo, son escasos los referentes 
teórico/prácticos que nos permitan analizar los cuestionarios de una manera objetiva. Es 
por ello que en esta comunicación presentamos una de las rúbricas diseñadas para tal 
efecto con el que pudimos validar los resultados de la Jornada realizada. 
En el contexto educativo, se entiende por rúbrica el conjunto de criterios o de 
parámetros desde los cuales se juzga, valora, califica y conceptúa sobre un determinado 
aspecto del proceso educativo. También pueden ser entendidas como pautas que 
permiten aunar criterios, niveles de logro y descriptores (Vera, 2004). 
Teniendo presente la importancia que tiene la rúbrica, describimos la elaboración y la 
puesta en práctica de una de las nuestras así como la retroalimentación positiva que 
llevamos a cabo de manera continua durante el análisis de los datos. Es por ello que 
tenemos que entender la rúbrica no solo como un instrumento de recogida de datos, sino 
también como un resultado del proceso seguido  como autores señalan (Martínez Rojas, 
2008). 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: LA RÚBRICA 
 
Se elaboraron dos cuestionarios, uno para conocer las ideas de los estudiantes 
sobre ciencia e investigación científica y otro para conocer sus ideas sobre 
alimentación.  Estos cuestionarios fueron respondidos por los estudiantes de manera 
individual al inicio y al final del desarrollo del proyecto. 
El cuestionario sobre ciencia (ver anexo 1) está constituido por 5 preguntas 
abiertas en las que se explora cómo conciben los estudiantes la actividad científica 
(preguntas 2 y 4), si consideran que la ciencia da lugar a un conocimiento inmutable 
o no (pregunta 5) y cómo valoran el papel de la ciencia en el mundo actual 
(preguntas 1 y 3). Para elaborar las preguntas, se han tenido en cuenta otros 
instrumentos similares disponibles en la literatura científico-didáctica, entre los que 
destacamos los cuestionarios elaborados y validados por Norma Lederman y 
colaboradores (año), especialistas de reconocido prestigio en este ámbito. 
El cuestionario sobre alimentación (ver anexo 2) está constituido por 7 preguntas 
abiertas. En él se explora el conocimiento de los estudiantes sobre algunos 
contenidos básicos de la nutrición humana y de las plantas (preguntas 3 y 7), las 
características de los alimentos (pregunta 4) y sobre asuntos de la alimentación 
relacionados con nuestro mundo actual (preguntas 1, 2, 5 y 6). También en este caso 
hemos tenido en cuenta otros instrumentos similares disponibles en la literatura 
científico-didáctica (Condes y Pozuelos, 2007;Dardón, et al., 2015, entre otros), así 
como nuestra propia experiencia docente, en la que hemos probado en numerosas 
ocasiones instrumentos de este tipo. 
Al tratarse de cuestionarios que incluían, mayoritariamente, preguntas abiertas, 
consideramos necesario elaborar rúbricas que nos permitieran analizar de manera 
cualitativa las respuestas de los estudiantes. En dichas rúbricasdefinimos los distintos 
tipos de respuesta que esperábamos encontrar, ordenándolas desde las más simples a 
las más complejas. Así, para cada pregunta se elaboró una tabla de posibles 
respuestas como la que presentamos a continuación. Concretamente y a modo de 
ejemplo, la rúbrica que presentamos a continuación corresponde al cuestionario de 
ideas previas sobre la ciencia.Las rúbricas iniciales han ido modificándose a medida 
que se analizaban las respuestas concretas dadas por los estudiantes. 
 En la pregunta 1, se clasificaron las respuesta en tres niveles siendo el primer 
nivel para aquellas más ambiguas; el segundo nivel para aquellas respuestas de 
mayor complejidad y además se dividieron en dos subniveles (desde una 
perspectiva práctica de la ciencia y desde una perspectiva educativa); en el 
tercer nivel se recogieron aquellas respuestas con una visión holística de la 
ciencia (Figura 1). 
 En la pregunta 2, que era un dibujo en un recuadro, se tuvieron en cuenta las 
siguientes dimensiones: 1) Sexo; 2) Número; y 3) Lugar de trabajo (Figura 2). 
 En la pregunta 3, de tipo Licker, del 1 al 5 el alumnado tenía que valorar 
diferentes cuestiones (Figura 3). 
 
Figura 1. Pregunta 1 del cuestionario. 
 En la pregunta 4, se analizó en base a cuatro dimensiones y tres niveles de menor 
a mayor complejidad. Las dimensiones elegidas fueron: 1) Origen; 2) 








Figura 2. Pregunta 2 del cuestionario 
 
 Por último, para analizar la pregunta 5 se clasificaron las respuestas también en 
tres niveles de complejidad relacionados con la visión del alumnado más estática 













Figura 3. Pregunta 3 del cuestionario 
 
Figura 4. Pregunta 4 del cuestionario 
Figura 5. Pregunta 5del cuestionario 
RESULTADOS 
 
Tras la finalización de las Jornadas y del proyecto, se compararon los resultadosde 
los cuestionarios pre y post. Presentamos algunos de los resultados más 
significativos que ejemplifican la validez de la rúbrica como instrumento de 
evaluación y recogida de datos. En concreto presentamos los datos relativos a la 
pregunta dos del cuestionario que pretendía conocer la visión del alumnado en 
relación  a tres dimensiones (sexo, número y lugar de trabajo) de las personas que se 
dedican a la ciencia. 
 Dimensión sexo: en el cuestionario pre-jornada, en los dibujos predomina el sexo 
masculino a pesar de que la mayoría del alumnado es femenino. Por el contrario, 
en el cuestionario post-jornada, la tendencia se invierte, aparecen más mujeres 
representadas en los dibujos así como figuras ambiguas que podrían corresponder 








Figura 6: Datos 
 Dimensiónnúmero: no se observan diferencias entre ambos cuestionarios 
apareciendo una visión solitaria de la ciencia en todo momento. 
 Dimensión lugar de trabajo: en los cuestionarios pre-jornada, los alumnos/as 
sitúan a las personas que se dedican a la ciencia principalmente en un laboratorio 
de física/química. El aula fue la segunda opción elegida por el alumnado como 
centro de trabajo y en tercer lugar aparecen otros ámbitos como hospitales, 













Figura 7: Datos 
Tras la finalización del proyecto realizado vemos que la tendencia con respecto al 
ámbito de trabajo se desplaza del laboratorio a las aulas aumentando también otras 
visiones más multidisciplinares de la ciencia. Los alumnos contemplan otros espacios 
donde se puede hacer ciencia mucho más cercanos e incluso se dibujan a ellos 
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PREGUNTA 2: CENTRO DE TRABAJO-CIENCIA 
Pre- Post-
CONCLUSIONES 
Siendo uno de nuestros objetivos principales el análisis de las concepciones 
iniciales de los estudiantes sobre la ciencia, y que para ello era necesario diseñar un 
instrumento de recogida y análisis de la información objetivo y fiable, se diseñó la 
rúbrica que aquí hemos presentado. Tras la puesta en práctica de la misma y posterior 
análisis de los resultados, podemos decir que la rúbrica además de ser un instrumento 
de evaluación cualitativa de los datos, permite sistematizar su proceso de recogida y 
análisis. Además es un instrumento flexible que se va desarrollando y puliendo 
durante su uso, es por ellos que la rúbrica que aquí presentamos es  un resultado más 
de nuestro proyecto de Alfabetización Científica. 
Finalmente, consideramos que esta rúbrica puede extrapolarse a otros estudios 
parecidos en los que se necesite hacer un análisis cualitativo de cuestiones diversas 
que permitan una interpretación holística de los resultados y del proceso seguido. 
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ANEXO II- Cuestionario sobre alimentación 
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